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EXPOSICIÓN 
lapqués de Lapl:os, 12
I áadaniai para fio áfiteiKir la marcha del 
progreso y de la Imertad.
Acto seguido so disolvió la manifes­
tación con el mayor orden.
Lbr oonoluBiones
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PRO  AM NISTIA
Segán heñios venido anunelandO) ayer 
se celebró la manifestación ciudadana 
para solicitar de los poderes póbiicos 
la concesión de una amplia amnistía 
para los sentenciados del Oomité de 
huelga y los procesados ¡ior delitos p6- 
litito-soclales.
Naneaj como ayer) se exteriorizó tan 
Impenentemepte, con tanto eivismO) la 
opinión pábliea malsguefiá en aras de 
la justicia y dei derecho» solicitando lá 
reivindicación soeial dé honrados y 
dignos ciudadanos que sufren en iaS 
córeeies de la pación los rigores ide uha 
represión Sin nombre.
Apártela masa enorme de. personas 
gue eoneurrioron al acto, cuya impbr" 
tanda es por si solo de una elocuen­
cia contundente, hay que consignar la 
especialidad de haberse sumado a la 
manifestación iniciada por los socialis­
tas y secundada por los republicanos, 
elementes monárquicos de prestigio y 
significación en la pelitlca loeal.
fil acto, pues, revistió extraordinaria 
Impotrtaneia y transcendencia, pües co­
mo pudo ver el sefior Qarcia Váldeca- 
sas, Málaga entera, por conducto de 
sus representaciones en el acto, solicita 
del Qobierno la ansiada amnistía.
Sin temor a equivocarnos podríamos 
asegurar que no bajarían de ünas 7.500 
a 8,600 persona» las que concurrieron 
a ia manifestación.
Y esto hpenas sin preparación ni éx- 
citacionesde ninguna ciase, sino ex- 
pontáneamente, lo qtie da mayor vir- 
I tualidad al acto.
Eli la  m an ied ía
Desde mucho antes de ia hora seña­
lada-dos de la tarde—la Alameda era 
un hervidero do gente, particúlarmente 
per la parte media de dicho paseo.
Aisiadatheate fueron acudiendo gru­
pos de manifestántes y las banderas de 
las sociedades.
Cuantas opiniones escuchamos de 
personas agenas a la manlfestación, no 
pudieron ser más favorables al acto y 
2 su significación, siendo dignas de se- 
fiaiar aquellas que partfan de eléifientos 
bien distantes de las izquierdas.
Ha sido, pues, unánime y sincera la 
petición dé ayér, por lo que nos felici­
tamos cuantos hemos hecho un saeer- 
doéio do la justicia y de los derechos 
ciudadanos.
Como decimos, antes de la hora se- 
fiaiada para la manifestación, ia Alame­
da era un hervidero de gente y poco 
después, al arrancar ia manifestación, 
presentaba aspecto en extremo impo­
nente Puerta del Mar.
1.a m a n ife s ta c ió n
Rompiendo marcha iba una bandera 
negra, con grandes letras blancas que 
decían; cAmnistia».
A continuación, ordenadamente. Iban 
las siguientes banderas, de otras tantas 
agrupaciones:
Confederación Nacional de Ferro­
viarios Españoles, Sección de Málaga, 
Agrupación Socialista, Juventud Repu­
blicana, Dependientes de Comercio, 
Toneleros, Hortelanos, Sociedad de 
Carpinteros y afines, Carreros, Noveno 
Distrito Republicano, Estibadores, Ti­
pógrafos, Colores Minerales, Sexto 
Distrito Republicano Radical, Décimo 
Distrito Republicano y cLa Constan­
cia», Litógrafos.
La manifestación comenzó a encau­
zarse en Puerta del Mar.
Ante la imposibilidad material de 
estampar los nombres de aquellas per­
sonas más significadas que figuraban 
en el acto, consignaremos sólo los de 
aquellos que recordamos en este ins­
tante.
Iban, pues, en la manifestación, el
los reformistas, don Carlos Rlyero; él 
cátedrátlco don jd«é María Cañizaî es e 
hijo; don Enriqüe Cuevas, don Domingo 
méridá e hijo; don Antonio Argamiailla, 
don Emilio Sánchez Alcoba; y don 
Franeisoo'TrujUio Castflfe en represen­
tación de la sociedad obrera «La De­
fensa» de Alozaina.
Por ia sociedad de conductores de 
coches, asistie; on.Franciseo Trascastro, 
Rafael Jiménez y Juan Rico.
Repre|iebtábah ai Círculo Republica­
no, su présidente don Francisco Bur­
gos t>íáz y los directivos don Eübgio 
Merino Lorenzo y don Rafael Zámbra- 
na Quigutsoia.
Nos han de dispensar cnantofi ami­
gos y correligionarios vean bínitjdós 
sus nombres, porque la confección del 
número de hoy no nos permite 
extensión.
Pacifica y ordeaadamento la inani- 
festación siguió por calle Nueva, Pjazá 
de la Constitución, calle del Marqués 
de Larios, OOrtina del Muelle, Parque y 
Gobierno civil, ,
En todas ias calles habia estaciona­
do nnmeroso público, presenciando el 
desfile de ios manifestantes.
Para dar una idea dei gentío que iba 
en el acto,, bastará consignar que, 
cuando la calseza de la manifestación 
desembocaba eñ ia plaza de la Coiísti- 
i tucióá, todavía ha^ía man if están tes en 
Pnerta dei Mar, quedándó tótalinente 
ocupada lá calle Nueva.
P itaR  y.'o I p r s  «oaHc^^
Ai pasar la maniféstación frente a la 
casa nueva de don Félix Báenz, donde 
tiene su domicilio ei diputado a Cortes 
don Modesto Escobar  ̂se oyó. dur|nte 
un buen rato, una éstrepifosa é insiá- |  
tente silba, destacándóse sobré él «con­
cierto» algunas vocéS de denuestos alu­
sivos a la actuación de dicho jdiputado 
On las recientes , olécciones.
Se repitió la pita en la calle de La- 
rior, al pasár la tnanifestabión pór de­
lante dei domicilio del dipütádó señor 
Estrada y dél Círcnlo Conservador.
Tatnbién silbaron a un «chauffeur» 
que a viva fuerza pretendía átravesar 
los grupos con el auto que dirigiá.
Desde los balcones del Gobierno ci­
vil, la manifestación presentaba real­
mente aspecto imponente.
Cuando iiegó la comitiva ál edificio 
de la Aduana,desfilaron muchos coches 
por entre las filas de los apretados ma­
nifestantes, cuyos cocheros se sumaban 
a la manifestación con carrnajes y todo, 
siendo objeto los automedontes de ex­
presivas muestras de simpatía, traduci­
das por calurosos aplausos.
En e l G o b ie rn o  c iv il
He aqu! las éondüslones prosénia- 
das al señor García Valdecasas, para 
que sean elevadas al Gobierno, y laé 
eñtidadis que las suseribenl 
«Exeme. señor Presidente dei Con­
sejo de ministros:
Los que suscriben, presidénte y se-« 
cretario de la Calón fiociaf, Agrupa­
ción fioeiaíista de Málaga, Sociedades 
Ofaréras; y demás Organizaciones Repu­
blicanas, que éibóntuiúáción sé expre­
san}
Carpfnterosn Génfitetos, Dependien­
tes d( Comercio, Qremlai de Farmacia 
y drogas, Carpíntérdis dé rivera, Sin- 
diéató de.Ferroyiarios de Andaluces, 
Unién Ferroviaria, Vidrieros y Crista­
leros, Colores míneralee, Vaciadores de 
aceite, AlbáñHes y peones, Zapateros, 
Litógrafos, Arte de imprimir,. La Mari- 
nav Harineros, Toneleros, Conductores 
de Carros, Herradores, Forjadores, Co­
cheros, Juventud Socialista, Juventud 
Republicana, Partido Federal, Centro 
Republicano, 9.® distrito, Centro las 
tructivo Obrero del 10.® distrito, Gomi- 
tá de Coojunción Republicano-Socia­
lista, Centro Republicanq dei 6.® distri­
to, Sociedad Benéfica Virtud, Sociedad 
Juventud Republicana de Ronda, Mo- 
I ZO8 del Mercado, Fogoneros y maqui- 
I niatas habilitados y Circulo Repnbli- 
mayorÍGano.
Adhesión de La Defensa de Alpzai- 
na, Centro Republicano Radical del 
Palo y Círculo Romanonista.
Todas legalmente corisiituidas y do- 
miciladas en esta provincia, reunidas 
en menifestación pública en el día de 
hoy, a V. E. con el debido respeto re­
claman:
Que por el Qpblerno que V. E. pre­
side se conceda con la urgencia que el 
caso requiere una amplia amnistía que 
alcance á todos los procesados y con­
denados por ios úUimos sucesos de 
Agosto, y a todos los que son y lo están 
por deiitps politice-spciales en fechas 
anteriores como ios , de CuUera, 1909, 
BensgaibÓn, Cenicero, La Unión, Man­
zanares, Puerto dej SoUiNumancia, éto.
Querétnós y reclamamos amplia am  ̂
histia para todos ios qúe en presidios y 
cárceles sufren por delitos político- 
sociales. ;
lAmnistia para todos! i Para tpdosen 
general,! ■,
Viva V. E. rpochos años.
Málaga 25 de Noviembre 1917.--R1 
Predidente, Salvador Pérez.—El Secre­
tario, Antonio Reina.
Hay un sello que dice; Unión Social- 
Agrupación Socialista de Málaga».
' Gie*acia8
Una comisión integrada pw ios se­
ñores Gómez CháiX, Armasa, González 
Anaya, Peñas, Barranco, dél Rió, Pérez 
Texeira, JMaldoiiado, García Moreno, 
el presidente dé la Comisión organiza­
dora y de la Agrupación Socialista, don 
Salvador Pérez y otros, subió al des­
pacho del Gobernador para entregarle 
las conclusiones.
Dicho presidente hizo entrega del 
pliego i f  señor García Valdecasas, pro- 
nunciaiido breves palabras explicativas 
del acto, manifestando que el pueblo 
honrado de Málaga esperaba que el 
Gobierno concediera la solicitada am­
nistía, por considerar que se trataba de 
Un acto de justicia.
Le contestó el señor Q-arcía Valdeca­
sas, diciendo que transmitiría al Go­
bierno las conoiusiones del acto, que 
les felicitaba por la cordura y el orden 
con que hasta allí hablan llegado los 
manifestantes y esperaba que así mis­
mo Se disolvieran, marchando cada uno 
a gu hogar o donde a bien tuviera, pa-
La Agrapadón Socíalisía nos ruega 
que, en sú nombre, desde las GoIumn$!>s 
de éste periódico, dénios las gracias 
á cuántas sociedades, entidades y par­
ticulares se han adherido al hermoso 
acto cladadano de ayer.
... TelegpamaB  
Ayer se cursaron los siguientes: 
«federación Espáñolá dependientes.
Piamonte 2.—Madrid. 
Aslstimóá grandiosa : manifestación 
Pro-amnistía para los procesado^ por 
delitos poiítico-soeiales. Â sambréa ge­
neral acordó Unánimemente testimoniar 
al Comité de huelga, el testimonio de 
nuestra consideración entusiasta como 
demostración simpatías su digna y no­
ble actuación en beneficio de nuestra 
clase.
¡Ayudémosles y ellos nos ayudaránf 
Por la Asociación dé dependientes 
Comercio Málaga, Bernardo Rodríguez, 
presidénte.»
•**
Diputado á Cortes don Pedro Gómez | evitar cualquier alteración del orden 
Chaix; el exdiputado don Pedro Ar- | a las manifestaciones dei presidente 
los diputados provinciales;masa, i l s, se- f 
ñores Maidonado Pareja, Góínez Olalla | 
y Ortega Muñoz; los concejales don l 
Salvador González Anaya, don Antonio \ 
de las Peñas, don Manuel Ojeda Suá
rez, don Domingo del Rio,don Mauricio 
Barranco, don Juan Vallejo, don Fran­
cisco Facía, don Narciso Pérez Texeira, 
don Justo García Moreno, don Enrique 
Caracuel, don José Somodevüia López, 
don Enrique Mapelli, don Manuel Ran- 
dt, don Rafael Salinas, don Rafael Roi- 
dánBarnal, don Pedro Vanees Torre- 
grosa, don Antonio Muñoz Marín y 
don Antonio García Morales.
Los conceiaies electos, don Emilio 
Baeza Medina, don Antonio Blanca 
Cordero, don Emilio Rodríguez Casque­
ro, doctor Martell; los exdiputados pro­
vinciales, don José Cintora y don Ma­
nuel Mbrel; los exconoejales don Anto­
nio Va^nzuela, don  ̂ José Poace dé
de la Agrupación Socialista se sumaron 
los señores González Anaya, Gómez 
Chaix.y Maidonado.
Seguidamente los comisionados aban­
donaron el Gobierno civil, marchando 
a la calle.
S e  d is u e lv e  la  m a n ife s ta c ió n
Ya en la calle ia comisión, el señor 
Armasa, en nombre y por encargo de 
la Agrupación Socialista, dirigió la pa­
labra a ios manifestantes, dando cuonta 
de haberse entregado las conclusiones 
V manifestando que los sucesos de
boy Málaga amnistía, millares ciudada- 
&O8 demostración estimar con todo 
afectó a todos compañeros presos, pi­
diendo libertad prentá para abrazarles.
Manin Tornero y más firmas.»
jm oA N O P  s u  M NPániNa M 9  9 M S  (Alameda de Carlos fíaes, 
GmW sSSm S Í m U i/ *  Im tSw K m  junto al Banco de España)
Ei que se distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación ae  los 
cuadros al tamaño natural.
Sec4Ón continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy progr'áma grandioso.—Exito indiscutible de los magoificos quin,t y 
sexto dé la interesantísima pelíoula marea Gauznont
J í l D E X
tltuíades «El molino trágico» y «Ladrones de niños». «« ««fe-
r?nttinletarán ai orofframa el estreno «Para que tü me llores», puesto en csce 
Ha por Emilio Ghiene, iniérpretes Alberto CoUo, Carlos Beneítí y O ga 
def^L^C w arFilm  de Rom̂  ̂ éxito «Se prohíbe hacer d  amor» y «M
o*»»» «««•>*•1. ®*®«
t i  jM v e i íé  e x h lf »  ep iaw íiM  y
«OSO nlfto,la dl8tlngalda señora doña Nativi­
dad Tid Hoyos, esposa de nuestro estimaao 
amigo den Adolfo Ros Saura- _
Por'tan grato sácese de familia felicitamos 
a los señores de Ros.
El teniente general 
don Ramón Echagtíe; conde del Serrallo, 
fallecido repentinamente ayer eri Madrid
1 individuos que conducían dos Hí go tcs  
de plomo enveltos en una blusa azul.
En 8U huida arrojaron al sueio ios 
lingotes, que quedaron depositados en  
la Comisaría municipal.
Ú í p a s  p r o t e s t a s
«Direotar POPULAR.—Málaga.
Protest|kmos indignados contra atro­
pello de que ha sido victima el diputa­
do honorable, dignísimo, honra, de Má­
laga, Menéndez Pallarás, Albornoz, Cas- 
irovldOyAyuso.» ^
En anión de su distinguida faralUa pasa 
unos días en Mólega, el juez de Instrucción 
da Fuenteovejuna, don Eduardo Pérez oeí 
Rio, particular amigo nuestro.
§
Hemos tenido el gusto de saludar a núes 
tro apreclable ami^o don Francisco SadVe* 
dra, administrador de correos de Estepona.
«Sr. Pireotor de EL POPULAR.
Presento.
Muy distinguido eeftor nuestro: Esta 
sociedad obrera de Confiteros y paste­
leros, protesta enórgicameníe del atro­
pello; cometido an la persona del digno 
y celoso diputado por Málaga, don Pe­
dro Gómez Ohaíx, en las recientes eleo- 
oiones municipales.
Ei presidente, Manuel Bueno.— El 
Contador, Julián Gómez.»
Por la distinguida señora doña Josefa Gar­
da Porce, ha sido pedida la mano de la bella 
señorita María Azua Trujillo.para su hijo don 
Miguel Pelóez Garda, del comercio de esta
La boda se celebrará a mediados dei mes 
dej)idembre próximo.
§
La recepción que se celebró ayer en el 
Tennis Club estuvo muy concurrida.
Salón Novedades
«Moclinejo 24 Noviembre de 1917.
Sr. Director de EL POPULAR.
Muy señor mío: Ea nombre de íes 
republicanos de este pueblo y ei mió 
propio, ruégole haga constar en su pe- 
Flódioo nuestra justa indignación por 
el atropello de que ha sido víctima 
nuestro querido diputado, don Pedro
Ayer se encontraba algo más aliviado da 
la dolénda que le aqueja, nuestro estimado 
amigo don Luis Santillana. ,
Mucho celebraremos que alcance alivio rá­
pido e inmediato.
Oran función de cine y varietés para
h o y  L u n e s  26 Noviembre de 1917.
Dos extra<!'rdinarjas secciones a las 
las 8 y li2  y lo ' v J i2 .  Sinfoma por d  
sexteto que dirige ej disíinguido maes­
tro señor Bueno. %
Interesantes y preciosas pé;ir?uias con 
él nuevo telón perlaníino.
Exito da Manolita Marisol, coacér- 
tista de guitarra y notable bailarina.
Indiscutible éxito del afamado y  ex- 
eeleota duelo cómico Les M aiocc.
O rando y franco éxito de ios enc i­
clopédicos artistas THE CIRO.
Cambio diario de progiaina de iodos 
los artistas.
P lateas 4 ‘50; Butaca 0 ‘75; General 0 20 
En breve im poríantes debuíí.
ALEMANIA POR DENTRO
m n c i M S
Del último reclutamiento
oiénhga monárquica^
Gracias anticipadas y le saluda, ami­
go y oorreligionario, Antonio Ruiz.»
*« *
«Alczaina 24 Noviembre 1917.
Sr. Director de EL POPÜLÁR.
Mtíy señor nuestro: La Sociedad 
obrera «La Diífeíssa», establecida en 
este pueblo, hace constar su enérgica 
protesta contra el; aaivaje atropello 
óométidó con el dignísimo dip citado a 
Cortés doii Podro Q-ópipz Chaix por 
vatios eléótoreros monárquicos, éuan- 
do dicho señor, modelo de ciudadanos) 
intervino eti las elecciones celebradas 
en esa el día 21, para ásfénder la pu­
reza del sufragio.
De usted atentos s. s. y  correligiona­
rios q.< e, s. r a . ,  el' Presidente,/uan 
íRravá, el Secretario, Francisco Díaz,
** *
También hemos recibido un expre­
sivo telegrama de protesta de nuestros 
amigos y correligionarios de Loja (Gra­
nada), susórito por don Pranoisco Daza 
Ortiz y  don Ricardo Carrillo Orupea.
Vida republícána
^Juventud Republicana
«Besteiró, Angiaito, Largo Caballero 
ySaberit.
Presidio.—Cartagena;
Después manifestación monsttao 
pre-amnistía, acordamos unánimémenté 
asamblea general expresar ese Comité 
el testimonio de nuestra más entusiasta 
consideración, esperando poder felici­
tar en breve él triunfo de la justicia.
¡Viva el Comité!
Por la Asociación de dependientes 
de Comercio de Málaga, Bernardo Ro­
dríguez, presidente.»
Se ruega a los señores socios de esta 
entidad, se sirvan concurrir esta no­
che a nuestro domicilio social. Beatas, 
17, para celebrar lá Asamblea general 
empezada el 18 del corriente.
En dicha J unta han de tratarse asun­
tos de gran interés para, la vida interior 
do la Sociedad; por 3o que se suplica a 
los compañeros la puntual asistencia. 
—La Directiva.
Para ponerse en condiciones de poder aten­
der militarmente alas exigencias de Austria 
y al propio plan del Estado mayor aleman en 
la actual ofensiva contra Italia, Alemania se 
ha visto obligada a retirar tropas del frente 
otíeñtalaypí'ébablééien otro tea­
tro deiá guerra. Nó 'bástdndóie esto, ha re­
currido á un nuevo reclutamiento entre aque­
llas personas que, por motivos de invalidez, 
física u otras razones,se hallan ahora exentos 
del servicio militar acti vo.
A propósito de este reciente reclutamiento, 
son interesantes las noticias que nps llegan 
de los procedimientos a que los refractarles 
han acudido, a fin de escapar a la incorpora­
ción a filas. Mutilaciones,empleo de morfina, 
baños de horas y horas a alta temperatura 
para debilitarse hasta el extremo de tener 
que ser conducidos en camllías a las oficinas 
de reclutamiento, a todo lo imaginable se ha 
recurrido estos días en Alemania, en la espe­
ranza de mantenerse alejados del frente. Co­
mo se ve, el estado de ánimo del público ha 
cambiado bastante en los últimos tres años. 
De Agosto de 1914 en cuya época las listas 
de los que desearan inscribirse como volun­
tarios no daban de s! para el número de los 
que entonces se presentaban, hasta hoy, en 
que cada uno pone a prueba su ingenio para 
lograr quedarse en casa, va a un buen paso.
No obstante, las autorldadades militares, 
ayudadas por la policía, trabaja activamente 
porque el engaño no prevalezca, y procuia 
obtener de la nueva recolección de futuros 
soldados la mayor cosecha posible-
Este reclutamiento, cómo los anteriores, 
ha sido igualmente aprovechado por las auto­
ridades militares para librarse de las moles­
tias de quienes, en una forma más o menos 
radiceli combaten al Gobierno y agitan con­
tra la gaerra- Asi, aún no hará una semana 
que el escritor Franz Pferapfert recibió la 
orden de presentarse ante la Comisaría mili­
tar del distrito; de nada le valló el certifica­
do del médico declarando que el citado escri­
tor, enfermo del pecho y en cama, se hallaba 
imposibilitado de asistir al llamamiento. La 
única respuesta fué una amenaza de que de 
no presentarse en el término de una semana 
la policía iría a ayudarle a abandonar el le­
cho
Franz Pferapfert es el editor de la revista 
«Aktion» (Berlín)-refugio del movimiento 
político—literario no corrompido aún por el 
Iraperalisraoy uno de los escasos literatos 
alemanes que desde los primeros días de 
Agosto de 1914 se colocó en una actitud in­
ternacional y de oposición contra los glosa­
dores de la guerra.
El vecino de Gomares don José Ruiz 
Silva visitó ayer nuestra redacción para 
quejarse de que el alcalde de dicho pueblo, 
por un supuesto débito de contribuciones 
cuyo importe no llega a cíen pesetas, ha­
bía dispuesto el embargo de 60 cajas de 
pasas, 2 toldos llenos de fruto y 4 lienzos, 
para lo cual el agente ejecutivo descerrajo
una puerta, cometiendo otrps excesos.
El interesado se propone presentar la 
oportuna denuncia en el Juzgad® instruc­
tor de Colmenar, añadiendo que la con­
ducta del monterilla, ya famoso en los ana­
les del caciquismo comareno, obedece n 
una venganza política por no haber 
do votar la candidatura idónea en las ulti­
mas elecciones.
El presidente del Centro Instructivo y 
Protección de Ciegos de esta capital nos 
envía una interesante memoria de los tra­
bajos realizados durante el tercer año de 
existencia de la Asociación, presentada por 
ía Junta Directiva a la Asamblea genera! 
del Centro.
En la citada memoria leemos los pro­
gresos realizados por la Sociedad y la mar­
cha próspera de la misma, pues han liqui­
dado con un remanente, si no importante, 
digno de apreciarse pues demuestra la 
acertada gestión de la Directiva.
Por unanimidad ha sido reelegida esta 
para el ano entrante.
Ha fallecido el culto profesor de la Es­
cuela del Centro Instructivo Obrero Repu­
blicano del 6.® distrito, don Enrique Gar­
cía Carrillo,
La junta Directiva ruega a los republi­
canos de dicho distrito y, especialmerite 
a los socios, asistan a la conducción del 
cadáver que se verificará hoy, a las cuatro 
de la tarde.desde la Carrera de Capuchinos 
número 50, al cementerio.
I Lus s e is  «8!i5IIos9«sI Del sorteo de Navidad se pueden adqui- 
t rir en la afortunada administración de Lo-
‘ terías de don Antonio Rodríguez, Espaite-
; ros núm. 8, Madrid, (Administración nu- 
mero 30), que remite a provincias décimos 
i y billetes completos.
0 @ m o o la t ía t l LOS BIDONES
«Presidente Consejo ministros.
Madrid.
Asociación Dependientes de Comer­
cio acordó hoy, unánimemente, recla­
marle publicación decreto concediendo 
amnistía para procesados por delitos 
político-sociales, por ser de justicia.
¡Viva el Comité de huelga! ^
Presidente, Bernardo Rodríguez.
** »
Agosto vinieron a hollar los espíritus 
liberales, trayendo por consecuencia el 
que unos ciudadanos honrados se en­
cuentren en presidio.
No piden perdón, no; piden, amnistía 
y justicia.
Recomienda que se disuelvan con 
orden y que no toleren ninguna injus-
León, d ^  Cristóbal Díaz Romero; por |  tlcla que ataque a sus derechos de clu-
«Casa del Pueblo.—Madrid.
Jamás se vió en Málaga manifesta­
ción tan hermosa, miílafes personas 
han demostrado inmensa simpatía por 
Comité híiélga y cotnpafieros presos, 
muchas banderas obreras 7 Centros 
répnblicanós socialistas y liberales 
grandiosa manifestación, abrazos todos.
Manin Tornero y muchas firmas.»
En el tren correo de las doce y treinta 
y cinco, marcharon ayer a Madrid, el diputa­
do provincial don Francisco Rivera Valentín; 
don Enrique Dlsdier Orooke, el director de 
«Diario Universal», don Angel Delgado; don 
Jaime Petit, ingeniero jefe del Fiel Contraste 
y don Eduardo Larrea, abogado fiscal 
I  A Barcelona y Bilbao fueron don Adolfo I Lapelra e hijo don Antonio.
I  A Córdoba y SevilIa,don Jaime España He- 
I  redía.
i  Para Antequera, don Ramón Guerrero.
 ̂ En el tren correo de las dos y quince llegó 
de París el ingeniero director de la Sociedad 
MetalúrglcB Minera Altos Hornos de Málaga 
don Antonio Bergeron. ^  .
De Madrid, don Gustavo Jiménez Fraud.
De Badajoz, don Abelardo Gómez Teje­
dor.
De Córdoba, don José Oppelt. „  . , .
En el correo general vinieron de Madrid, 
don Juan Qreve y don Nicolás Herrero.
De Santander, don Mateo Garda Blanco y 
señora.
De Ronda, regresó el distinguido joven 




Hoy se cumple el séptimo aniversario del 
fallecimiento del que en vida fué queridísimo 
amigo y correligionario nuestro don Quirico 
López Marín. . ..
Al rememorar tan triste fecha reiteramos 
a su distinguida familia la expresión sincera 
del sentimiento que nos produce el no tener 
entre nosotros a tan Intachable caballaro.
Se ha averiguado el paradero de los 
bidones que salieron del almacén situa­
do en los bajos de la casa número 7 de 
la calle de doña Trinidad Grund, cuyo 
almacén pertenece al súbdito alemán 
don Félix Guldkin.
Dichos bidones, que son seis y no 
Cinco como ayer dijimos, se hallan con­
venientem ente custodiados.
Del que se descubrió sobre el carro, 
se ha extraído una muestra para analiy 
zar la esencia en el Laboratorio Muni­
cipal.
Se ha precintado la puerta del alma­
cén.
I SEaOBITflS
I Le que tocia debe saber antes de sa ma-I trimonio.
* Hermoso libro de 300 páginas con gra­
bados, se les enviará por correo certüica- 
do, mandando 3 pesetas en sellos o giro 
postal.—Antonio García, Conchas, en fAa- 
drid.
Se comssrisjBa 
i  barriles usados de una y dos arrobas. En 
I esta Administración informarán.
S s M B o m o »  l o e a l 9 9
Gontfda felicidad ha dado alus na her-
En la casa de comidas de Ramón 
Yébenos Martín pénetró ayer Juan Bo­
nilla Martín, haciendo consumo por 
valor de cuatro pesetas, cantidad que 
se negó á satisíaeer, promoviendo fuer­
te escándalo.
El propietario del establecimiento re­
quirió el auxilio de una pareja de Se­




Cura el estómago e intestinos d  Elixir 
l^stomacai de Saiz de Carlos.. ..
H u l l a - F r u g u a - i u g j l é s  
CuSc-aBEtff°a®Bta@» 
SSRVIOIO A DOMICILIO
El cabe de municipales Emilio Medi­
na sorprendió esta madrugada a cinco
Alfredo Bodríguez'
Alameda 2 8 - -  Teléfono núm. 174 í ,
Depósito: Conde de Aramia 10 y Í2 S  
(untes JuSíoneno)
^8*59 m
Ovi?do.—Sv hri ceicbratio la nianl’
f2a’;:d6n piO amnistía, que. presidió el 
Avovftfemiento.
*"Asistief‘on uors 2.000 personas, ne­
vando las sociedades obreras sus res­
pectivos estandartes, '
Vilencn —E“r kci M celebra
do tu  « I iu na a íj í̂o d?» dortís
dei^impa i ’ c« mirones de 
liu-̂  erosos *• os iL n ^
Toti 'ss o ordQ á toi íoidieron en 
ap 1 g V a a qt¡e ent aña la 
cu i d  ex ■‘O Id lón dt. fiUto,




este ue y ■*!
/OS bi.-'QUi
h íi d” ni^ubm riño alemán 
íi salido renií. *cdaort p¿''a pres-. 
auxi’io.
I f e r t a  -se© 3
s o ia e itu d l
Bsrcdora --Se hu celebrado, sin ia- 
cidentás, ia anunciada áianffe.sksjéa 
obrera. , •
Líís ííutoddados hsbian tf*,‘fñsdo sî ap 
Íü|o de precauciones. ’ '
La colo 14 -colai. e ^vará a! Gobifir- 
Eouna^ p í cióa ^ concedí la 
amnifetiu a y ¿ĝ g pueda ser
r«rn/bíiií ^ én u cátedra.
Et voraz elemento destruyó el edi­
ficio,
Quemáronse valiosas joyas e histó­
rico íapiies.
Sa iogfó salvar el joyero de la du-* 
quesa, cuadros valiosísimos y la arme­
ría, que és considerada como la mejor 
de España.
El incendio se atribuye a qu«i áno
des pérdidas y haciéndoles 200 prisio» 
ñeros.
También en el Brenta y el Piave 
continúa estacionaria ia situación, a pe­
sar de ios continuos duéloS de aTÜlié« 
ría,que allí ,se registran»
En el fríFile occidental, los is^le^es 
han consolidado todas las posicfoaos 
que conquistaran más arriba y






q eros 1 egados a 




’.^ t in  ussia s e s i t e i a e i a
O viedo.—Ei jurado absolvió hoy a 
dos píocesatíos, uno por el delito de 
parri i :io y ol otro por asesinato.
El público se amotinó,por estimar el 
fallo injusto, íenlendo ía policía que 
^oícger a los individuos deí jurado, a 
■quienes se quería linchar.
En la calle se formó una espontánea 
manifestación de protesta.
S E  r n s m a i B
Madrid 25-5917.
£Í© E b h a g S ie
Anoche ¡se sintió repentinanieníe in- 
é niesío el general Echagü».
So encamó inraediataraente, llamán- 
tío e a los médicos, los que, a pesar d© 
a - ?dii rápidamente, no pudieron lo- 
^grar combatir la enfermedad, faliecien- i 
"do el conde dei Serrallo a las cinco y 
ST 4-dia de ía tnsñ'ina, rodeado de sü fá- 
iTi la d i  düq Te uci Irfantado, de tres 
Sííceído s y di u«: ip timos.
Dvoo í n o envió al general Ca- 
rriDz» p'3 Q lo hiCícse presente el 
pé me 4 la i miiia doiisifííe. ;
teoría c a mo tu u í han desfilado 
reo-e l i rumes de írd i la familia real, 
f> o ah iades y muchos generales, je- 
Icá y ofio-iaies.
de A hucemas estüyo 
ea 1.9, cas-a del finado,
el hogar de la caldera dastinada a  
calefacción del edíncio, suponiéndole 
que las llamas prendieron eh él hollín 
de la c b im ^ e a .  \
Las pérlíidaa aou incalcuíablüs. |
Eü ios prim eroá iiiaaseatoa acud le- ' 
ro n  las autoridades, ios bomberos^ « a  ' 
piquete de la guardia civil, el duque de 
A nón , que salvó el joyero .de la du­
quesa de  MedinacelijV condes de la 
Cimera, Lu U niéu y^Tpffíscíiía, qu ie­
nes a pesar dej peligro que co ­
m an , '¡aiylrr^n jag joyas do la capilla. ¡
M á s  ci®S iB io é iii l lo
N um eroso g en tío ' y inuchos aristé- 
crat?ia han áCudido ál p'alacio dé M e- 
dinaceli, para ver los désirozos ócaslo- 
aad es por eyncend iti, ,
Ha quedadle destru ida la parte deí 
edificio que da- & la plaza de Colón y a 
Recoletos.
Se Salvarón núm eresas alhajas.
L a  guardia civil cuiitodia los^ m ue­
bles, colocados @n ia galería doi jard ín .
Lo§ duques, que sé  hallan en San 
SsbáStiá», són  esperados eéta noche.
B siiic |© e td  m a u p iá t©
Se ha celebrado el banque te  niaurjs- 
ta, ftí que asistierou 500 com ensales.
Presid ieron les 8éÉL®réh G abriel M án- 
rá, Sliíó y  O ssório  ' Gálíárd® y ® eicó- 
ehea.
Empezados los d iscurses, e l conde 
de la M ertera afirma qu« el program a 
d e  renovación política es p lagie ,dei 
m aurisía, añadiendo:
«N osotros somos dem ócratas y con-^ 
sidoram es qu© en España .sélo hay pue­
blo. Q uerem os disoW er fés erganlsm es 
locales y  que geaen de au tonom ía p ro ­
p ia . Sóraos españoles que no querem os 
acudir al extranjero, ni siquiera pára 
nuestra  liberación.»
Term ina diciendo que E spaña , que 
necesita un buen  G obierne, tqndrá qué 
acudir a los m aurisías com e reserva.
El señ o r G olcochea afirma que el 
manristBo es el íastrum ento  p roviden­
cial que ha da  salvar el trono, el orden 
social y la vida áe  España.
Ll señor Ossorio resum e todos los 
discursos, agradeciendo a cuantos trá - 
bajaron por que saliera triunfan te la 
candidatura m aurista sus esfuerzos, y 
d id e n d e  que d  maurísm o rep resen ta  el 
ideal á e  la patria.
B s a é g ©
V arios ayuntam ientos gallegos han  
rogado  s í rey que p,ea nom brado d u ­
q u e  de Él Ferrol e l  óiérqiiés
! pede cíe qiis él f^apa piense alelarse 
de Roma, ni que mediís enviaf ©fia no­
ta a les beligerantes.
Las nóíidas qu© llegan del frente son 
iáñ conáó!adarsi.s í|Ué aument&n, si cabe 
él entusiasmo dél país y eí pfdpósií» de 
una resistencia a todó trance.
La partida de los regimientos, de las 
principales ctiíáátíesí ssm motivo de 
grandes raanifestaciones paífíóíisas.
Austríá-Htttigna,? Estados tinidos y 
i Bulgaria y Turquía, 
l Así lo requiere la unidad de acción
1 á« ía Entente.  ̂ ,
El ministro de Mégocioa Extranisfje \ ’se^acórdó conceder un sueldo ex- 
ka nHado j pQ^uns sols vez a todos
Prieto se reunió alas siete de la n o e f ig ^  
el Consejo de minifitr«s para tratar j 
!a concesión anunciada a les, em p|^r\^
‘̂ iLa^reunión efectuóse '
de los Estados Unidos h  anu ci  
a! Qobitrnq rfimapó que'dé® ciruja 
nos aniefieasos van a ser disIriKúiáos 
éntre íbs dj|tiftf03 KÓs|>itaIé8 de Rtisnñ-
¿ L o s a u 8 ffp « « á le m a n e 8
V a n e ó la ?
por medio
Están én la orílíá ©ri'entaf dél rió jr-el 
canal áel Escalda;
Han Cogido § W  P|Í»ioneroé.
' En Palestina sigue él avanae de ios 
ingleses, considerándose como segura 
Ha ocupación de Jerusaléa.
Permáneca cerrará lâ  frutera coa 
España, lo que prueba que eoatinújm 
los transportes do tropas a Italia.
I Aun no se han batido eii el frente 
I italiano los soldados dé Francia e In-° 
i glaterra.
G o m u n lo a d s
i Al noroeste de Reims fracasaron va­
rios intentos enemigos.
Ea la derecha del Mosa, los alema­
nes, tras fiirioso bombardeo, átacaron 
diversos puntos del frente, entablándo­
se viva lucha dé granadas, ál norte de 
la cota 344.
l Mueva Junta d« 2 r -—””----;''V“7r ti- i» n.i,uUI Se ha pubUcada m «acrato canstUii- | a !Q l«go 4* h «nea
fin d
hia,
Páraee ser élué Austdá. . 
del embajádor do España encargad® de 
sus intereses en ItaUa, ha pedido al go- 
biern© italiano una declaración sobre 
si consideraba Venecia como pláza 
fuerte. ,
Este hecho haca erbér qué los aus- 
tfo-aleínanes tiehéb iñtencién dé co- 
meaaár las operaciones contra Vent- 
eia.' ' '4-
De ese modo se kacen la ilusión de 
que justifleáa su conducta.
É e, i,iúíriiils*é's
. ' Ávánoó
Ép todo el frente confíriúa nÜ^tfO » 
metódiob avance, a pesar de los des­
perados esfuerzos qbé haé© e! eíiemígo.
é@spa€i@i
Madrid ^5-1917.
HfieisÉ la  fia s
)|1p ia .ÍrÍe ,:ip8:.que ÍCíiiátkó, el
ñuévb généráiísimo de laa tropas rusas, 
se ha ofreeido a redactar una preposi­
ción de armisticio, que será entregada a 
los comandantes jefes .austroalomanes.
V.: - • B ipiuisleiiela
Bérna.—lá , pt©©?» Alemana rqco^ 
miéndá prudencia acerca de Ms própO-
s S ’evq pqbUcará la «Gaceta» 
correspondiente disposición.-
la
a^^T vU es reinando entre los con-- 
quedó üUi-táf acuerdo 
madala lista.r n i  , . «fg|íi
Esta se pondrá
, mítines y ,
pn 13 caíiilalfes, de .
mente de fós primeros en 12, e» 22 n«f
hlhaMdoácfoaíkttU^, , ^ 
Respecto a los pueblos se han veri
yendo uaa junta de guerra, a as 
que se intensifiqué la prosecución d© la 
lucha éñ tpdbilds ftéhtee.
Componen ,ei riuévo organismo el 
presidenta dél Cónséjo y los minlatros 
de la Quehi, Rélacíones flxteriores, 
Marina, Armamento y Bloqueo.
El jefe de Estado Mayor y les gene­
rales'dé Giiérra^y MátíHa áétuárán en 
él con voz consultiva.
Se reurJrá una Vez por lo menos a Ja 
semáúá/y siíá rtílátóifes serán los jefes 
del Estado Mayor y los aiudidos gene- 
ralés.
D lo é e l o o e o ñ e l H e n e e
El coronel Honse, que ha llegado cea 
la, comisión yáhki a París, procedente 
dé Lbiidres, ha dicho lo siguiente:
’ «MUloneS de nerteámeriéaaoS están 
actualmente piovilizados en las fábri- 
éas, éfí íás^rán’jas y en los campos de 
batalla.
Entre nosotros la deterrainaeién es 
iofléxible hasta que él mundo quede li­
bré dei espectro del mílitarismol
No aspiramos a ninguna ganáneia 
material, pero deseamos la seguridad 
de una paz permanente.
Los pasos de nuestros soldados en 
tierra franeesa serán ©idos cada vez 
más apresuradamente, hasta que este 
deseo se realice.
Vendrán cada vez en mayor número 
a derramar entre vosotros nuestra san­
gre.
Cuidan sobre todo en inspirarse 
siempre en vuestras aeciones heróicas.
Nuéstro presidente y el Gobierno 
ven claramente el fin que se persigue, 
y Francia puede tener Qonfísézá en que
siciones de armisticio rusas, hasta taiito ; ñcado xnaniíesíadones ea 18, y mítines 
Seíéngá la seguridad qúe él ejército I ,
móséqvifá obédééorá las é^^émapén/de Péíregfá̂ilo y sé sepa coa




faoage, én ajenqlóji a los benelpiós f q© eseatimarenios nada de  ̂todo aque­
que a Galicia reporta la ingtítoción ¡ ilo de qué nos sea posible qisponer.»
te ípji-iu íq u condolencia. 
^wt 
Hoy Sv. b n
que liévs «1 sombre del próser. 
i  B*o a i i s n i s t í s i  .
El sábSecretário de Globsmaciórt dijo^ © r s a r s o
f  © ips p«ri©dista3 que en tqdas las pn- 
^ ^  ® I blaciones se hablan verífieado manifes-pc rsfcsno de su híleciniieritó 
Los aibams colocados ea la 
d‘. lia s© isenaron de firmas.
. M e s i c f
m ayor-
A las diííz de la m añana com enzaron 
a l’sgar a la plaza de N eptuúo las eor- 
poracionas obreras y republicanas qua 
hab ían  de asi-stir a! ac to  pro am nistía.
P úsose en  míircha la manifestación 
m om entos después de las once, reinan­
do orden completo.
La com itiva llegó a !a p laza de C as- 
íe h f  a la una da la tarde, e iba p resid i­
da  por los señorea Lerroux, Pabfo igle­
sias, M elquíades Alvarez, Domingo y 
oíro'-' prohom bres de las izquierdas.
PabiO Iglesias pronunció en ía plaza 
de C asieiar un discurso, sgradecieiido 
a  los manifesíaiitea su pres ncia y ofre- 
eiendo trasm itir el saludo del p ro leta- 
nad o  madrileño a ios individuos del f  
Com ité y dem ás presos p o r la pasada I 
iiuelg i „ , i
A l teríniñaf e! señor Iglesias su  d is- i 
curso , dió viva» si Comité y a  la Espa- i  
ñ a  redim ida, añadiendo un  ¡Abajó tod»  |  
í© q u e  se oponga a n u es tra  reáenciónl I 
frenéticam ente coníésíaáo.
Los m anifestantes ©bligáron a Le- 
í ro u x ,a  dirigir la palabra a la m ultitud 
y éste lo hizo desde su  autom óvil, di­
ciendo tan  solo:
«El pueblo que se ha m anifestado, es 
más digno que quienes usan las  arm as 
para m atar a sus'conciudadanos.»
Inm ediaíaraente se  disolvió 'e l acto, 
term inando como había empezad©, con |  
el más com pleto orden.
Ls» á le ©  ^ r é n i s l é n t®
El m iq- éjíde A’hucem as participó 
a  los p snoü ístaa  qus no tenía noticias 
que com unicar a ía p iensa.
H 'bíantío  de! di curso pronunciado 
aoochs por e l 'c o r d j  de Romanones, 
ó j > que ie hobía pa reido  bien, sobre 
Icuo en los lío m m trs  actuales, que son  
tír unión y no de d irisión .
S; U m íi-íó ei señ 'íf G arcía P rie to  
do que la pertinaz sequ ía  reinante eau-
S4! ■ ■ ■
taciofies pro amiiisüs, c®n perfecto or­
den.
Ési Isa M aBPtaioriai
A las cinco d© l^ taídé liegaróii Ips 
reyes a la casa déi «¿onde del Serrallo, 
orando en la capiíl» ante el cadáver y 
reiterando sií óésahié a la fámilíá.
Por disposición del finad© no sé le 
rendirán honores.
El entierro se verlfíeará mañana, a 
las dos y médla dé la tardé, y los éuer- 
peS militares' nombrarán nutridas re­
presentaciones, que presidirá el Go­
bernador nüUtar dé la plaza.
don^ie to  o ífre ró
, El presWeate dé. íéc inínerés de 
Paertollano telegrafia que la huelga 
sigue igual.
£1 conflicto adquiere eada hora ma­
yores propórciones.
La guardia civil, ál mando de les pa­
trones, coacciona a íes obreros, dielén- 
doles que si n© acuden,al trabajo des­
alojarán inmediatáiheate las viviendas 
que las oompañias poseen en la cuenea 
minera.
Tan sólo en Iq mina Asdrubal traba­
jan I6s empteados dé oñeínas.
Los patronos únicamente conceden 
e! S por JOG sobre él jornal ordinario, 
y los obreros no aceptan esta oferta, 
niantenjíendó sus cphclusiónes.
Lá má'ní|«áíación ,pr® amnistía ha 
sidó süspénaidá efi ésta l&éáudad, pie- | 
te^jané9 do médida, |
fiué/eensidéran injusta.
B eo l« i* a o lo n e 8  d e l e m b e je d e r
I d a  R u e ja
I El señ0f iV|[akl©kof, embajador dé Ru- 
I sia, ha décláradó que aingéá lainlsteri© 
I de ninguna administración pública de 
I Rusia admitía a los volchevitvs.I En el departamento dé Negeeips Ex- 
I tranjerps se les considera como inéxis- 
I tentes.
jM o m b ram len tó ©
El general Piumer fea sido Bomj>Tá 
Comandante de. las fuerzas británicas 
que operen en Italia; y si general Mts- 
hafl, cómandante en jefe de las fuerzas 
inglesas de la Masopotamia.
Cáml»a de JerjH8al8B
to s  últimos despachos r«oibÍdos de 
PaYéstiña áfeéñ qué d^sde/Ha*© tres 
días se está comfeájiéñdo éñcarfeizaaé^ 
ménte en la zOna? de JtídéB, ííiDBde las 
fuerzas turcas, aisíadas, tratan én vano 
de Retrasar el avance británioq. -
A fteSár dé eilo,Msl avaí!rcfe dé lás^ro- 
pás británicas hacia JeruSaíia contimSa 
siendo seguró. .Délegaoión ©brera
; Líoid Qeorge recibió a una deléga- 
áón dé obreros dé’éohstruccionoS ma- 
ritim8S,ique lé'Isometió'^varios p ro -| 
yecíos para lograr el máximo da pro- 
dufcciÓn en lás cóft8trucci©nes nawes.
Lloid Geofge los felicité por la unién 
existente entré los obreros y acogió 
ia idea con entusiasmo.
Los obreros también le dijeronl qué 
creían necesario formar Un orgafiismo 
que zanje cualquier diñeultad que surja 
con los patrénós y estar representados 
en las esferas Ofieiáles.
D e  P e t r o ^ p á d o
Req«|l8aelén de FÓpps
En la conferencia celebrada en el 
Cuartel General ae ha votado la resolu­
ción de crear un Gobierno de todos los 
partidos socialistas, incluso los velche- 
vikieSjbajo fa presidencia de Tchefñoff.
Lóá coiifisariós dél GobiértíO han pu­
blicad® un decreto para la requisisiéa 
de vestidos de iavierno, que faltan á los 
soldado* que luchan en el frente.
Eáta requisición será aplicable a Ihs 
personas que paguen un alquiler de 150 
rublos raensaales.
Cada habitante debérá facilitar una 
manta y Un tráje de abrigo.
Aplaxamleafo
Et Comité enéafgádó de la prepara­
ción de las elecqiófie^ de la Asarafilea 
I constituyente, rééonocieíido lá impósi-
En todos los ministerios se hace |  bilidad de votar en las condiciones aa-
25-1917
P m r íé
R«»«sméN diaoBo- d® las ópopaeloaas
, En el frento ItaUáno, los ausfro-ale- 
mahes, en la rnéseta del A'siago, bajan-
® sgricultura. |  ¿0 por el norte hacia el viente Bádén- 
 ̂ aproveehara el mar- i  coche, y por el eesté hacia el de Oár- 
aedic/uia a< paaeo campes-. telgomberto. Casera - Méféta-Davaatl,
V han intentad© un neévp ataque eavol- 
^   ̂ "I venté de! punto'p'Hincipál-dé Meíetá.
1 ;í:i si palacio de ¡ ios imSianos, con un esfuerzo heróico,lOíf duqu-.s dtí M^dmacíli,
huelga, excepto én el de Guerra, en el 
eual ios generales que mandan ias di­
versas sécdénes contfñúañ telegrafian­
do todos ios días a la Misión militar 
que se dcápápn" la defensa nacional, 
con la misma sangre fría que si áo exis­
tieran los maximaiistas én Petrogrado.
El emb.s jador terminó diciendo:
«Decid eiaramenta al pueblo francés 
qfie eaínil^a Gasf debe desfiiayar.
La fqer^í^atei;;iál,y .la. fuerza naval 
de itó fllá  átífi iríííf|dtábílik ^
Ya se darán cuenta cuando este viea- 
fo de anarquía maldita deje de soplar.»
D e  D o É is t tn t ifB o p la
Movtilxttolda ¿é IÓ8 viejos tñi^bés
£! Oobíeroo turco há prdénáde ía |  
movilización de todos ids hombres de 
cuarenta y ocho a cincuenta y siéta 
años.
D e  R o m ^ .,
Detenolón do ía offéaslva
En el frente montañoso, en éi Piave 
y el Brinta, poderosos empujes enemi­
gos apoyados por su artiileriá fracasa­
ron, Siendo récházados ios grúpeS que 
iriten jábaoí Vádéát el Piá ve.
A cañonazos voícafeoq iáucííáá lan- 
chas destinadas ai transporte de tro -
 ̂ Nááátrós ayíád̂ ^̂  derribárón tres | 
apafáidé énéÉigós, én lucM '
ikeslateaola 
Ep.eljfsnte del Piave..eonjiaiá in- 
qüebiiaíítátíié la ’ resísténfciá itálíá|?d.
' En la régióa montáñosa también een- 
tédéifibs a lés alédianes, rechazándóiles 
en todo el frente, /
Llaááanilénto
Él cardenal Pompili, vicario déi Pa­
pa, fia dirigido dn Ilamámiéiito a lá po- 
Ilación dé Roqia, para que coopere a 
epsia de cualquier saérincio, a ía salva­
ción de ia patria.
i Ay de aquéllos—álce—que en me­
die de la tempestad sé etíloqúecéri por 
egoísmo o por pusilanimidad!
Es prodeder de sabiós y de fúbrtes 
áfroñtar la réalldád y .anular fqdá' di- 
áeaeión, párá q'ué Itaílá sálga de la
tuales, ha decidid© aplazar ©eho días la 
fecha de las elecciones.
En Petrogrado se creé, sin embargo, 
que estas eiecéionoé podrán comenzar 
en ia fecha fijada, p sea el 25 de No- 
viepífê ê, bien" que él régimen dé réfi- 
niOnes públicas que téngáá úñ carácter 
político.
D® H i h s t e f  d » n i
naokeaaaa
Se confirma que défitro d<» únos días 
negará a Berlín el mariseal MackéñsCn 
paré celebrar una confereheia eón el 
kaiser acerca de la campaña en Pales­
tina;
Misión holandesa a Londres
Ha salido con dirección a Londres la 
misión holandesa, presidida por el mi­
nistro de Negocios ÉxtraRjeros Saeck 
Van Mouígroujo, y compuesta por 
Valstar, secretario del trust dé Uitra- 
mar, y von Éreckná, director de expor­
taciones agricolas.
Et objeto de la misión es coneertar 
un tratado é$,ondmlcb entre Holanda y 
lá Grai’ BréfMá;
D® ^ a s h i B i g t é n
Gentlngentes yañkia
EÍ leferétárib dé Guerra hdINrclátado 
que la llegada de las tropas america­
nas a Francia responde a los cálculos 
hechos por el ministro da ia  ̂©ú-érra, 
añadiendo que é! tránspeHé dé las tro­
pas dependo de la disponibilidad de 
losjanki?;- . v=\vc>;C , •
Terminó, diciendo qu6: actualmente 
hay en Francia un contingenté ameri­
cano superior al que se había previsto.
 ̂ . Sw.bniaiPlao a piqué
En el encuentro habido éntre un sub­
marino alemán y contratorpederos ame- 
rieanos íué destMdp el sumergible.
Este llevábá éúaréii'ta tripülaiités, re­
saltando dé eíloá dos müertos y üh he­
rido.
Los demás fueron heéhos ^risioiáe- 
rós. , '
Les áleÉañes hufedierón el submari­
no antes de que !6 pudiesen eáptürar.
B'ecSarseSé?» de gaoFea
Éuévo m in lsfro
Londrcs.-Loird Rethermerc ha acep­
tado la cartera del ministerio de Avik- 
eiéii.El nftevo ministro es periodista.
^iéná.---tel conde Tizza há dsclára- 
dp ante lá Cámara qué los imperios éqn- 
trales djbían aceptar las j^topisléipri^^ 
de los raaxiraalistás, sla .preocuparse de 
otra cosa, exponiendo qae pot so par­
te está dlspúeato a pégpcíqr
ne, sosteniéndole coñíra sus éñeiíiigos.
r "  M ensaje
. Santiago.—Los catedráticos de la 
Fáfciiiíád dé Farmacia han ' dirigido > tt.n 
menéaj^ dé felidtaeión por su nuevo 
cár^o á Rivás Máíéo, qúé perteneció a 
éste claustro uníversiísirio.
_ -8látodíii",á
santiago.—Ei caíedrátieo de Lógica 
de esta Uaiversidad sofior Diez Lozano 
solicim ocupar la eátedra de Bssteiro.
Los fp s iis j^o rtss
Lugo.—La sociedad de labradoros 
há efectuado una manifestación en la 
que figuraban 8.009 peráénas, eon ob­
jeto do pedir la regularízación de los 
transportes y la importación sin doro- 
chos aráncélarios dél mais y éenteno 
de la República Argentina.
E p e c a i f
Madrid,—El viejo periódico éonser- 
vador, cémentandé él discurso do Ro­
manóles, dice qüa realizó isa ¿Sfüerzo 
grande para vencerse a Si iaísmo, mos- 
fránlose gabernamental.
Patentizó sü preferencia por la En­
tente dentro.de la neutralidad.
ñfis ctr^tito a política interior liquidó 
los pkrtidos históricos, áriunciand© qúe 
procurará hacerse de uno que los re* 
empláce. , ^
No se opone a la disqlúCipi de las 
Cortes, pete pintó el asíintd con tal 
gravedad, que hacéjirosumir áino será 
ir demasiado lejos áveñtutarsé por el 
camino dé esa dis^ücíón.
Dice que no admitirá la dictadura de 
los catáianiát&s.
Safiémos, pues, que lo propio hará 
Qitáéñb. ,
.Oomenfáfiéáé '; ^
Madrid.—En los eírcaios pójíticos 
todos los comentarios han girado so­
bre la manifestación.
Según las distíntas tendencias de los 
comentaristas na légra’ban ponerse, de 
acuerdo acerca dél número de , asisten­
tes al acto.
Lerroux y otros Sé felicitaban .del 
éxito y del orden perfécto que^há impe-
tóáo. ..... , ’ „
La mayoría delóá periódicos, ocu­
pándose del acto de hoy, dice que él 
pueblo ha ratificado lá opinión iniciada 
en las eleecícmes municipales.
Es üE deber de los gobernantes, re- 
ébgér estas paipitaeipneá para evitar 
qué paeáa convertirse la petición en 
exigencia y lá déñiahdá en imposición.
Doíiséjo
Madrid.—En el domicilio de 6arCía
L  Á  A  L  E  G R  i i k
B® TISCBBBTAUBAHS Y
eiPHIJlHO* MAR-nHK* ^ 
MaelÁ B arofa l8.ri-ill*LABI|; 
ñerriri* p «  ®atóprto» y a la ^ ,
.Preei» «oaveseiomal ^  * v
éiiio. Bspe.oíaliáad ea Viyí»s ¿á lás Moni eî
aoaANánáreMomiw.^MgHf.
■ L A  A L E « « - I , A
A e  h iquela tn i , :
doran y platean toda dase de ©bjétófi m  
metal. Prospectos gratis á quién lo solicue. 
Escobar Rivalla A
Málaga'.—Femando Camino, 8.-r-Malaga. 
■¡■iwiiiLi I Kiiu imiÉei
‘ É l  L M v i e r é ,
F e p iiá n d o  R o d v f ^ é ^
B á  H T  o  8  ̂  1 4 .  . m  A i- A O *
Goeiiw y Herramientas ñe todas elases.
Para favorecer d  púbHóo con 'preeios m 
▼entáíysos, se venden Lótés de Batería'de w »  
na de pesetas 2‘40 a 8,. 8‘7S| 4‘60, S‘i5ÍV̂ 10 28 
7, 9 ,10‘90 y 12‘76 en adelante basta S®. .g ; t 
’ Se bace nn boniio regala a todo oliente .qa* 
eompre por valor de 25 pesetas.
BALSAMÓ ORIKNLAL , 
(píallioida infalible: curación radical dé éálloS, 
ejes de gañes y dureza de los pies.  ̂ _
Pe venta es droguerías y tiendas deqsioriliu 
11 rey de les caUioidas r lM s a ^  f  ricnta^. 
ferretería de «B1 Llavero».—H. fenjasde Bes- 




Primera y única en Anaalucla|íí 
M artínez de la V ega, 14
(Antes Bolsa) -MALAGA,
Bañes Hipetecaris de E s|añi
Préstamos amortizablc» al 5 por 
cieBtó de interés anual, ii-Hsté,.B»tab!ecimieato, >áee á ios 
propietáripá dé fincas rústicas y uma- 
nás, próstamés éa isetálico ré^boi- 
sables póf anualidados calculadas de 
manéra que el capital recibido quede 
amortizad® en ua periodo de anco a 
macuenta años a voluntad dol peticio-
Para máB“antecedentes, dirigirse al 
represeitante en !cia, don Enrique Castaftéda. Calle del 
Marqués de Larios, nñm ^o", ontre-
Éídíéí-' -
e l  p e p u L A S
80 vend» en M adrid.—Puerta W  W 11 y EE
Bu (Qlrtüiada. —Aeeras del ©ftsino lo- 




^or de Málaga.-Alameda 4« 
unto al Banco da España).—Hey swHaeS,,yUitW Hl OBIIW «o
efóá continua de 5 á 12 de la noclie. ©rand^ 
eetreáos. Los Domingos y días festivos s ^
dóm continua de 2 deía wrde a 12 de la
jjlQ'




JBmaíéi a! Xajw f iiiei»f i(
/S A N T A  MARIA W ,U . y . —MALAGA
Bateria da a^iáa, hewáaüeQtaá, ^éi;os, chacas áa ^ a  y íatdn, alaoifereB, éstañoa, hojUatâ  
tornilleríft, eíaváz^n, eemen^s ,eto. ééo.
É L  C A N D A D O
Almacenes d® F©pi«e4ei»fá al por liiMyor y menoP
- D E -
J U L I O  G O U X
Calle jaán Gómez Garda (antes Especería) y Marchante
ü a lé f¿cé lé íl, ^asieáitíiient®, The8*moa
ÓodirtrüerióneémetSIioaB. Paentes fijos y giratorios. Armaduras dé todas 
Wtfi aceites. Material fijo y m5vi\ para Fárrwoarriles, Oautratiatas y miaas, Faaiiaióa 
y debÍ9y!’.!í 0!is jiiazasíbasta 5 QO0|ciifgraaigs ñ» .üaUer aieoáaico par®, ti.’'!-;, alase ila
i’aoa, 23. • -BíWite'í
4ay,SUs>r;5,p,(|jen brriio o
Málaga. -Pábíioa; Paas':;:
i  lograron rechazarlos, caüsánáoies gran-
prueba, sajorsl y maísrialmtiiie, réüova-- ______ _ _ _ »______ _
da y mejorada. ^ , |  Él prudente un próktao sí
. . .  , *®*̂ ®*®" ***®*®***® I  mensaje airigidó ai Congreso, pedirá i  rio, Mwoiwntei 1. ' .
Deémréñtese,tefmiRántém€nte,láeS'|8edécláreéleétádodeguér^^ ^ |9 t iS iP R A ^ H
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